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Señores miembros del Jurado:  
De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, presentamos ante ustedes  la 
tesis titulada “Marketing Educativo y el Desarrollo Institucional del centro 
educativo técnico productivo Francisco García Calderón del distrito de Pueblo 
Libre”, con la finalidad de obtener el grado académico de Magister En Educación 
con mención en Docencia y Gestión Educativa. Esta investigación tiene la 
finalidad de determinar  la relación existente entre el marketing educativo y el 
desarrollo institucional del CETPRO Francisco García Calderón de Pueblo Libre.  
Dado que las Instituciones Educativas necesitan insertarse en un mercado 
educativo cada vez más exigente y competitivo, en donde la calidad del producto 
es cuestionado constantemente por los bajos índices que muestra, tendrán que 
cambiar los paradigmas y comenzar a desarrollar nuevas líneas en los procesos 
del desarrollo educacional no solo en lo pedagógico sino también en la gestión 
de calidad.  
La investigación planteada comprende ocho apartados, donde se realiza, 
la descripción y explicación del desarrollo de la investigación, estos son: 
introducción, marco metodológico, resultados, discusión, conclusiones, 
recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos  
Ponemos a consideración de los miembros del jurado, para la revisión, 
evaluación y sustentación del trabajo de investigación. Así mismo mejorar 
gracias a sus aportes y sugerencias.  
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Resumen 
  
La Tesis titulada “Marketing educativo y el desarrollo Institucional del centro 
educativo técnico productivo Francisco García Calderón del distrito de Pueblo 
Libre”, tiene como objetivo determinar la relación existente entre la variable 
Marketing Educativo y la variable desarrollo Institucional del CETPRO Francisco 
García Calderón.  
 
En cuanto a la metodología, podemos señalar según Carrasco, S. (2009) es 
de tipo básica; corresponde al método hipotético deductivo y el diseño es el no 
experimental transversal según Sánchez, H. y Reyes, C. (2006), La muestra está 
conformada por 30 docentes y 30 estudiantes, la técnica empleada es la 
encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó en los sujetos de estudio 
para indagar su opinión acerca de las variables estudiadas.  
 
Entre las conclusiones podemos afirmar que el Marketing educativo se 
relaciona significativamente con el desarrollo Institucional del centro educativo 
técnico productivo Francisco García Calderón del distrito de Pueblo Libre 
  
PALABRAS CLAVES: Marketing educativo, desarrollo institucional, Gestión y 
Estrategia.  
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Abstract  
  
The thesis titled "Educational Institutional Marketing and development of the 
technical school Francisco Garcia Calderon productive district Pueblo Libre" aims 
to determine the relationship between the variable Educational Marketing and 
Institutional Development CETPRO variable Francisco Garcia Calderon. 
 
In terms of methodology, we note as Carrasco, S. (2009) is of basic type; 
corresponds to the hypothetical deductive method and experimental design is not 
cross according to Sanchez, H. Reyes, C. (2006), The sample consists of 30 
teachers and 30 students, the technique used is the survey instrument and the 
questionnaire It was applied in the study subjects to investigate their opinion 
about the variables studied. 
 
Among the conclusions we can say that the educational Marketing is 
significantly related to the institutional development of the technical school 
Francisco Garcia Calderon productive district of Pueblo Libre 
  
KEYWORDS: Marketing educational, institutional development, Management 
and Strategy.  
  
  
